




























































































































検索開始年を定めず 2019 年までとし，キーワードを ｢
保健師 ｣and｢ 困難 ｣ として検索した結果，医中誌では





















発行年数は，2003 年，2005 年，2006 年，2012 年，
2014 年，2016 年に各 1件であった．種類は，原著論
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